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BAB 6 
KESIMPULAN & SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, aplikasi reverse engineering 
konvensional dapat diaplikasikan di industri keramik dinding. Proses reverse 
engineering dilakukan dari proses 2D vector, pembangkitan 2,5D model, verifikasi 
2,5D model dan proses 3D printing. Output dari penelitian ini berupa variasi desain 
keramik dinding berornamen Islamic yang presisi dan detail dalam bentuk 2,5D 
dan RP model. Output tersebut digunakan sebagai master pola cetakan pada PT. 
Nuanza Porcelain Indonesia.  
Pengukuran dimensi model memberikan hasil yang akurat dengan selisih dimensi 
di bawah 1,00 mm sedangkan standar yang diberikan PT. NPI sebesar 2,00 mm. 
Hasil penelitian menunjukkan keakurasian dimensi dari 2,5D model dan RP model 
yang dihasilkan dengan standar data awal pada 2D. 
Dalam membuat suatu desain produk yang akan direalisasikan menjadi objek fisik 
perlu adanya pemahaman mengenai proses pembuatan produk tersebut seperti 
keramik. Desain gambar harus diperbesar karena adanya penyusutan clay pada 
saat proses pengeringan dan pembakaran. 
Proses reverse engineering dan hasil 2,5D CAD variasi sudut Syrian and Egyptian 
tiles dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan Gambar 6.2. 
6.2. Saran 
Hasil penelitian berakhir pada master pola cetakan dalam bentuk RP model oleh 
karena itu selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai pembuatan produk 
Syrian and Egyptian tiles dari hasil master pola cetakan hingga produk jadi dan 
analisis biaya yang dikeluarkan. 
Perlu penelitian lebih mendalam mengenai aplikasi Reverse Engineering 
menggunakan alat bantu seperti Coordinate Measuring Machine agar hasil 
pengukuran dimensi lebih akurat. 
Hasil penelitian masih menyisakan beberapa ornamen Islamic lainnya sehingga 
diharapkan dapat dikerjakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat diterapkan 
pada produk-produk keramik lainnya seperti pada tableware.
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Gambar 6. 1. Proses Reverse Engineering Syrian and Egyptian Tiles 
(Sumber: PT. Nuanza Porcelain Indonesia dan Delcam, plc) 
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Gambar 6. 2. 2,5D CAD Variasi Sudut Syrian and Egyptian Tiles 
(Sumber: PT. Nuanza Porcelain Indonesia dan Delcam, plc) 
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